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Animasi dua dimensi memiliki kaitan erat dengan warna. Warna merupakan aspek 
yang dapat membantu penyampaian cerita  secara visual baik itu pada film live 
action maupun animasi. Aspek visual dan warna dapat menjadi selaras ketika 
warna dapat menyampaikan sebuah cerita. Komposisi tata warna yang berbeda 
dalam setiap adegan tertentu dapat menggambarkan suatu emosi dan suasana yang 
dirasakan oleh penonton. Hal ini digunakan untuk menggambarkan perbedaan 
suatu suasana dalam cerita tanpa bergantung pada dialog maupun gerakan. Dalam 
produksi film animasi dua dimensi itu sendiri ada proses perancangan tata warna 
yang disebut sebagai color script. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas 
proses perancangan color script yang dapat menggambarkan suasana dalam cerita. 
Metode yang digunakan oleh penulis untuk mencari data penelitian adalah melalui 
kajian literatur, observasi film live action atau animasi lainnya, dan melakukan 
eksperimen pada color script untuk mendapatkan warna yang sesuai dengan apa 
yang ingin cerita animasi pendek dua dimensi penulis ingin sampaikan. Hasil 
color script tersebut diharapkan penulis untuk membantu dan memberikan 
gambaran akan struktur dan kesinambungan cerita pada film animasi tersebut. 
 



























2d animation has a tight relationship with colors. Color is an aspect in animation 
that can help to con e  meaning is all  hether it s thro gh li e action or 
animation. Visual aspect and color is entertwined when it can successfully convey 
a story. Color composition which is different in each shot can convey different 
kind of meaning and emotion to its audience. This is used to built atmosphere 
within the scene without any movement involved. In the production of 2d 
animation itself there s a color composition process hich was called the color 
script. This is why the writer is interested on the process of color script which 
usage can convey a story. The writer choose to pursue literature as their method 
of researching data, film observation such as live action or other animation, and 
doing experiments on color script to get the color needed for the writer to tell 
their story on this 2d animation they created. The writer hope that the result of the 
color script can help convey and bring structure and harmony to the story itself. 
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